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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Motivación y Desempeño 
Laboral del personal administrativo de la Facultad de Ciencias- UNI, 2015”. 
 
En base a investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento la presente tesis, esperando que 
proporcione información para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar el desempeño del personal administrativo de la Facultad de 
Ciencias de la UNI. 
 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capitulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capitulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI, Recomendaciones, Capítulo VII, 
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El presente trabajo de investigación se planteó como  principal objetivo explicar la 
relación entre motivación y Desempeño Laboral en torno a  la siguiente hipótesis 
general Existe relación entre la Motivación y el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Facultad de ciencias - UNI, 2015. 
 
La investigación realizada es de tipo básica sustantiva, El diseño que 
orienta el presente estudio es descriptivo correlacional. 
Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el grado de 
relación entre las variables de estudio, en nuestro caso la motivación y el 
desempeño laboral.  
 
Se llevó a cabo una serie de actividades tomando en cuenta los conceptos 
teóricos básicos en lo que se refiere a la motivación y Desempeño Laboral, a todo 
el personal administrativo de la Facultad de Ciencias – UNI a quienes mediante la 
técnica de la encuesta se les aplicó dos cuestionarios para recoger información 
referente a las dos variables de estudio. 
 
Con este trabajo de investigación se determinó que existe relación entre la 
Motivación y el Desempeño Laboral del personal administrativo de la Facultad de 
Ciencias - UNI, 2015, en un nivel alto, con rho de Spearman de 0,824 y una 















This research was presented as main objective to explain the relationship between 
motivation and job performance around the following general assumptions there a 
relationship between motivation and job performance of the administrative staff of 
the Faculty of Science - UNI 2015. 
 
The research conducted is of substantive basic type design that guides this 
study is descriptive correlational. 
 
Descriptive correlational studies attempt to measure the degree of 




He held a series of activities taking into account the basic theoretical 
concepts in relation to motivation and job performance, all staff of the Faculty of 
Sciences - UNI, who by the survey technique was applied two questionnaires to 
collect information concerning the two variables studied. 
 
 
With this research it was determined that there is a relationship between 
motivation and job performance of the administrative staff of the Faculty of 
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